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Keluhan musculoskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh 
seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban statis 
secara berulang dan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada 
sendi, ligament, dan tendon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan 
dengan keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada pekerja pabrik tahu Kelurahan Bara-Baraya 
Timur Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan rancangan cross 
sectional study. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 orang. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan exhaustivesampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluhan MSDs dirasakan 
oleh 42 pekerja (66.7%). Hasil uji statistik chi squaremenunjukkan bahwa variabel umur (p=0,003), 
kebiasaan merokok (p=0,002) masa kerja (p=0,003), postur kerja(p=0,003) dan intensitas pencahayaan 
(p=0,047) berhubungan dengan keluhan MSDs. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada hubungan 
antara umur, kebiasaan merokok, masa kerja, postur kerja dan intensitas pencahayaan dengan dengan 
keluhan MSDs pada pekerja pabrik tahu Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Kota Makassar.  




Musculoskeletal complaints are complaints on the part of skeletal muscle felt by someone start 
from mild to very sick. When the muscle receives static load repeatedly and for a long time, will be 
able to lead complaint og damage of joints, ligaments and tendons. The aim of this research to finds 
out factor associated with Musculosceletal Disorders (MSDs) complaint on the workers of tofu factory 
in east Bara-Baraya Makassar City. The research design is observational with cross sectional study 
design. Total sample in this research are 63 respondents. The sampling technique used in this study is 
exhaustive sampling. The result of this research showed that MSDs complaints felt by 42 respondents 
(66,7%). The result of the chi square statistical analysis showed that there is correlation between age 
variable (p=0.003), smoking habits (p=0,002), work period (p=0.003), working posture (p=0,003) 
and illumination intensity (p=0,047) with MSDs complaints. The concludes that there is a correlation 
between age,smoking habits, work period, working posture and illumination intensity with MSDs 
complaints on the workers of tofu factory in East Bara-Baraya Makassar Districts Makassar City.  
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